




は じ め に
この文章 でわた しは,ウ エーバ ーの資本主義精神論 との関連で 「英国 クエイ
カー派 の職業倫理 と経済生活」にっ いて論 じたいのですが,ク エイカー派 にっ
いて ご存 じの方 は日本で は大変少 ないはずです。現在 の日本 のクェイカー教徒
の数 はわずか百人程度,ア メ リカ合衆国で も約20万 人,イ ギ リスで も2万 人足
らず と,信 徒数 が絶対 的に少 ないか らです。 しか し,信 徒数が少 ないわ りには
クエイカー教徒 たちは歴史上重要な役割を果 た して きま した。明治 の 日本で は
新渡部稲造や津 田梅子 な どの知識人が クエイカー教徒 にな りま したが,ア メ リ
カ合衆国 やイギ リスで はクエイカー教徒 たちは,平 和運動 の闘士 と して,そ し
て また産業界 の リーダー として活躍 して きま した。
クエイカー派 は,17世紀中頃の英国で ピュア リタ ンの一派 として誕生す るの
ですが,ウ エーバ ーの議論 との関連 で クエイカー派 を取 り上げることには,一
っの大 きなメ リッ トがあ ります。他の ピュア リタン諸派 の場合 には,せ いぜ い
指導者 たちの思想 や説教 の内容が明 らかにで きる程度 なのに,ク エイカー派 の
場合 には,指 導者たちが どのよ うな教えを述べ たか,と いうことばか りでな く,
その よ うな教 えが どのよ うに信者 たちの間 に浸透 して い ったか,と い うこと
も,か なり具体的に明 らかにで きるのです。 これは,ク エイカー派 の史料 の保
存状況 が,他 の ピュア リタン諸派 に くらべて格段 に良いか らなのです。
さて,イ ギ リスで は,産 業界の リー ダーと しての クエイカー教徒 の活躍 は,
本国 の経済 史の教科書で必 ず触れ られ るほどの有名な事実 であ ります。現在 の
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イギ リスの四大銀行 の うち,ロ イズ銀行 とバ ーク リー銀行 は,い ずれ もクエイ
カー教徒 たちが創設 した銀行です。18世紀 に コークス製銑法を発明 して巨大 な
鋳鉄企業 を創設 したエイ ブラハ ム ・ダー ビーの企業 はiそ の後四代 にわた って
(19世紀後半まで)繁栄 しま した。北部 ダ ラム州 の ピーズ家 の人 々は,鉄道 と製鉄
企業を中心 と した財閥を,19世紀 後半に築 き上げま した。チ ョコ レー ト製造企
業のキ ャ ドベ リー社 とラウン トリー社 や,ビ スケ ッ ト製造企業のハ ン トリ ・ア
ン ド・パ ーマーズ社 も,ク エイカー教徒 たちが創設 した ものです。 そのほか に
も}化 学 工業,ビ ール醸造業,鉛 精錬 業,ブ リキ製造業,製 薬業,海 外貿易,
などの分野 で,ク エイカー教徒 の活躍 が目立 ちま讐。
イギ リスの クエイカー派 が,そ の信者数 の割 にず いぶん多 くの成功 した実業
家を輩 出 したとい う事実 は,も っと具体 的に,数 字 の上で明 らか にす ること も
で きます。19世紀 の大富豪の宗教的分布 を調べ た調査 によります と,信 者数 に
比べて非常 に多 くの富豪を抱えて いたのがユ ダヤ教徒,ユ ニテ リア ンそ して ク
エイカーで あ りま した。1850年頃のクエイカー信 者数の イギ リスの全人 口に対
す る割合 はわずか に0.14%だったのに,19世紀 に百万 ポ ン ド以上 の遺産 を残 し
た実業家 の うちで クエイカー教徒 が占める割合 は,5%に 達 していま した。 ま
た19世紀 ランカシアの大綿業企業家292名の うちに も,15名 っ まり約5%の
クエイカー教徒が含 まれてい まし鍵。
っ ぎに見方 を変 えて,19世紀 の クエイカー派信者の中での職業分布 を,戸 籍
簿を利用 して調べ てみ ると・驚 くべ き事実がわか ります。 クエイカー成人 男性
の半数以 上は実業家 であ り,不 熟練労働者や農業労働者 とい った下層階級 に属
す る人 々は7%に す ぎなか ったのです。 イギ リス全体 の社会層分布 につ いて い
えば,実 業家階級 は7%程 度で,下 層階級の人 々は全体 の7割 を占めて いたわ
けですか ら,19世紀英国 のクエイカー派 は,典 型的な ブル ジョワジーの宗教 に
な っていた,と 言え るわけで(3).実際18世 紀 の末か ら19世紀の前半にか1ナ
て,ク エ イカーや ユニ テ リア ンは,自 由主義 的 な改革 を要求 す る ブル ジ ョワ
ジーの運動 の先頭 に立 っていたのです。
ところで,17世紀 の興 隆期 の クエイカ リズムは,こ れ とはまた別 の意味 で ラ
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デイカルな性格 を持っ宗教運動 であ りま した。一言で いえば,ピ ュア リタ ン革
命 の時代 の興 隆期 クエイカ リズムは,黙 示録的待望 に支え られて社会全体 を変
革 しようとす る信仰覚醒運動で あ りま した。17世紀 の世俗変革的 なラディカル
な宗教 団体 で あ った クエイ カー派 が,ど の よ うに して19世 紀 の ブル ジ ョワ
ジーの宗教 に変身 してい ったのかTと い う問題 は,大 変興味深 いものであ りま
す。
一 クエイカー派の興隆と王制復古期 におけるその変容
良 く知 られてい るよ うに,17世紀 中頃の ピュア リタン革 命の諸原因の一 っ
は,宗 教問題 を巡 る社会的対'r_であ りま した。内乱開始後5か 月目の1643年1
月に英国議会 は,国 王が作 った主教制教会 を廃 止 し,ま たその半年後 には ウエ
ス トミンス ター宗教会議 を召集 して,識 者 たちに新 たな宗教 の在 り方 を検討 さ
せ ます。 ウエス トミンスター宗教会議 は,カ ル ヴァン主義的な長老教会制を樹
立すべ きだ とい う答 申を44年 末 に議会 に提 出 しますが,政 府 は長老教 会制 を
樹 立す ることはで きませんで した。 その一 つの原因 はア ング リカニズムを支持
す る人々の抵抗であ りますが,他 方で はピュア リタンの内部 に も,長 老教会制
の樹立 に反対す る人 々が いて,長 老教会制 に反対 しま した。回心体験を経 た信
者たちの自治的共同体 だけが本当の教会 であると考 え る会衆 主義の ピュア リタ
ン諸派 が,内 乱 の開始 までにぞ くぞ くと英国 に戻 り,宗 教的抑圧のない状況 の
中で,ぐ ん ぐん と勢力を伸 ば して いったか らです。 このよ うな会衆主義 の ピュ
(4)
ア リタン諸派のなかには,独1!_派とバプテス ト諸派がい ました。
クエイカー派 は,こ のよ うな状況 の中で,ピ ュア リタンの中で最 も神秘主義
的な色彩 の強 い宗派 と して,1650年代 に生 まれま した。興隆期の クエイカー派
は,キ リス ト教 の三位一体説でい うところの聖霊 を 「内な る光」 と呼 び,こ れ
に絶対的な重要性 を置 きます。 人が宗教 的真理を知 るのは,理 性の働 きや聖 書
の講読 によるのでな く,「内 なる光」の働 きによ る。だか ら,人 を導 くための神
学者や牧師 は,不 必要で ある。 また 「内な る光」 に導 かれ る人は,だ れで も何
時 で も伝道者 にな り得 る,と 考え られま した。「内な る光」はすべての人 の心 の
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中にあるので,す べての人が救 われます。 しか し 「内なる光」 は,人 間 の世俗
的な思 いによ って曇 らされて います。興隆期 の クエイカーたちは,ピ ュア リタ
ン革命の情況 に千年王国 の始 まりを予感 しま した。 このよ うな黙示録的待望 を
持 って興隆期 のクエイカー派 の伝道師 たちは,人 々に対 して 「内な る光」 に 目
覚めて悔い改め,正 しい行 いをするよう説 いたので穿。
このよ うな 「世俗変革的」な宗教的 ラディカ リズムか らはa「世俗内禁欲」の
姿勢 は生 まれて きません。 クエイ カー派が 「世俗 内禁欲」 を実践す る宗派 にな
るためには,ク エイカ リズムが大 きく変容す る必要が あ りま した。実際の とこ
ろクエイカー派 は,王 政復 古期 の外部状況 の変化 によ って,変 身 を余儀無 くさ
れたのです。
1650年代 には革命の後退,革 命政府 の政策 の保守化 が進み ま したが,1658年
に革 命の リーダーで あ った クロムウエルが亡 くな ってか らは,政 局 は混乱 し,
っ いに1660年には王政復 占が行 われ ま した。 この王政 復 占によ って国教 会制
度 が復活 しま したが,逆 に ピュア リタン諸派 は,王 政 の下 で反動 的な議会が舗
定 した ピュア リタン弾圧諸法 によって苦 しめ られ ることにな ります。 これ らに
よ って ピュア リタンたちは,ま ず 自治都市 の役職か ら締 め出 され(自治都市法),
っいで牧会職 と教職 か ら締め出 され(礼 拝統一法),さ らに5名 以上 の礼拝集会
を開 くことを禁 止 され(秘 密集会法)丁最後 に自治体か ら5マ イル以上離 れた と
ころに追放 された(5マ イル法)の です。 これ らの法律 に違反す る人 々は,体 制
側か ら非国教徒(dissenters)と呼 ばれ るのですが,ク エイカーたちはこれ らの
弾圧 法 に果敢 に抵抗 しま した。王政復古か ら1688年の名誉革命 までの間 にイ
ング ラン ドとウエイル ズで投獄 と財産差押 え の措置 を うけた クエイカーの数
は,延 べ1万5千 名 に達 し,迫害の結果亡 くな ったクエイカーの数 は,450名以
上 に達 しま した。
30年近 くも続 いた この大迫 害の間 に ピュア リタ ン諸派 の性格 は大 き く変質
しま した。 クエイカー派の場合 も同様で あ り,彼 等 は社会変革 を考え るどころ
か,み ずか らの宗派を存続 させ ることに汲汲 とす ることにな ります。実際 激
しい迫害の結 果,各 地 に存在 した会衆相互間 の連絡網 が 寸断 されて,宗 派滅亡
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の 危 機 が 訪 れ ま した 。 指 導 者 ジ ョー ジ ・フ ォ ッ ク ス は,1666年 か ら68年 に か
け て 全 国 を 巡 り,各 地 に 月 会(MonthlyMeetings),季会(QuarterlyMeetings),
年 会(YearlyMeetings)などか ら な る教 会 管 理 組 織 を 設 立 し ま した。 こ う して
興 隆 期 ク エ イ カ ー 派 の セ ク ト型 教 会 組 織(believers'church)1ま,王政 復 占期 に
デ ノ ミネ ー シ ョ ン型 に変 化 した の で す 。 社 会 思 想 に お い て も,ク エ イ カ ー派 の
思 想 は 変 化 しま した 。1676年に は ロバ ー ト ・バ ー ク リー が 『弁 明 』(Apol・g夕)と
い う本 を 書 い て ク エ イ カ ー 派 の 思 想 を 体 系 化 し ま した が,こ こで 明 らか に さ れ
た 社 会 思 想 は 大 変 穏 健 な もの で した 。 も ち ろ ん この 時 ま で に,ク エ イ カ ー た ち
(6)
は黙示録的待望 を完全 に失 ってお りま した。
この文章 のテーマで ある 「職業倫理」にっ いていえば,ク エイカー派 の中で,
「職業倫理」が説 かれ るよ うにな るの も,王政復古以降の ことなのです。信者 た
ちが政局 の変化 に幻滅 し,黙 示録 的待望 を失 い,自 分 の足元 を見直す よ うに
な って初 めて,世 俗的 な活動 をどのよ うな原則の下 で遂行すればいいのか・ と
い う問題が真剣 に考 え られ るよ うにな ったのです。
ニ クエイカー派の職業倫理
王政復 占後 の1661年に,指 導者 ジ ョー ジ ・フォックスは,『正義 の道』 と題
す る長文の公式書簡 を発表 して,経 済活動 において信徒 たちが遵守すべ き規範
を示 しまし究.こ れこそが職業倫理を論 じたクエイか 派最i与の公式焙 であ
り,の ちに他 の指導者 たちが経済問題を考 える際 の基準 とな った ものです。
『正義 の道』には五つの原則が語 られています。第一 に,経 済活動が 「内な る
光」に導かれて,人 々に対 す る奉仕(service)として行 われ るべ きだ,と い う基
本原則 が示 されます。 第二 に,取 り引 きが正確 に,正 直 に,し か も簡潔 に}行
われ るべ きだ,と 言 われ ます。第三 には,金 銭 の貸借 に関す る問題 が扱われ,
特に借金を して事業 を拡張す ることがないよう,戒 め られます。第四に・常 に
自分の営業状態 を自己審査す るよ う勧 め られ,最 後 には,こ のような正 しい営
業活動が神 に栄光 を与え ることにな るのだ,と 説かれています。かつてイザベ
ル.グ ラ・ソブとい う研究者 は,17世 紀 と18世紀 の クエイカー派 の指導者 たち
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が書 いた数多 くの本やパ ンフ レッ トを調べて,か れ らが説 いた職業倫理を詳細
に調べ ま したが,け っきょくそれ らは,フ ォックスが説 いた諸原則を敷術 した
ものだった,と 翫 るの謬 。
クエイカー派 の一般信徒 は,こ のよ うな職業倫理を遵守 ・実践 す るよ う
,要
求 されま した。指導者 たちは,ロ ン ドン年会 にお いて 『質問状』 や 『忠告」 と
い った公式書簡を毎年作成 し,そ れを全国の教会組織 を通 して回覧 し,信 者 た
ちに周知徹底 させま した。 これ らの公式 書簡 は これ までに何回 も纏 め られて出
版 されて きま したが,こ こで は1813年に 削行 された 『キ リス ト者の忠告の抜
粋』 とい う公式書簡集を使 って,1676年力・ら181・無 での年会公式舗 を概
くの
観 してみま しょう・ そ こでわか る第一の事柄 は,こ れ らのなかで説かれた職業
倫理 が,ク エイカー派 の指導者 たちによって説かれた職業倫理 と同様 だ,と い
うことです。すなわち年会の公式書簡 にお いて も,第 一 に,商 取 引にお いて正
直で誠実 な態度 を保 ち,契 約期限な どの時間を厳守 し,常 に慎重 であるべ きこ
とが・勧 め られま した・また,営 業活動 において節度 を保 ちっっ,勤 勉 に働 き,
質素 な生活態度を維持すべ きことも,繰 り返 して説かれ ま した。
ここで少 し横道 にそれて,こ れ らの職業倫理が彼等の営業 の うえにどのよ う
な形 で実践 されたか について,二 っの点 を指摘 してお きま しょう。一 っ は,ク
エイカーたちが他 に先駆 けて定価制の小売 を導入 した事実です。17世紀末 にお
いて はイギ リスで も,小 売店 は一般化 してお らず,小 売取 引 きはマーケ ッ ト.
タウ ンで行われていま した。 マーケ ッ ト・タウンで は売手の掛値売 りと買手 の
値切 りが行 われて,販 売価格 は極 あて流動的で した。 クエイカーたちは この よ
うな商取 引の慣行 を 「詐欺 的」であ ると して非難 し,自 分 たちが 「正 しい」 と
信 じる値段 を 「定価」 と して譲 らなか ったの です。 このよ うな行動 は最 初 は
人 々の反発 を買 ったで しょうが,後 には彼等の誠実 さが理解 されて いきます。
そ して統一 的国内 市場が成 立す る18世紀前 半 ともな ると,ク エイカ 商ー 人 た
ちの活 躍 が各 地 で 目立 って きます。二っ 目の点 は,常 に自分 の営業状態 を 自己
審査 しよ うと したクエイカーたちが,会 計簿 を記 帳す る習慣 を持 ち,こ れを世
間に も広 めて いった,と い う事実です。
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さて18世 紀 の ロ ン ドン年会公式書 簡 に もど ります と,こ のなかで はクエイ
カー派指導者たちの著作 の中 には見 られない二つの点が,強 調 されて いること
に気付 きます。その第一点 は,職 業倫理か らの逸脱が,「キ リス ト友会」の面 目
や信用 を傷付 けるもの と して,繰 り返 して激 しく非難 されてい ることです。 と
りわ け,み ずか らの資力 を超 えて事業 に乗 り出 し,破 産 して しま った クエ イ
カーは,ほ とん ど例外 な く破門 されて しま ったのです。 この ように指導者たち
が,世 間に対す るクエイカー派の面 目 と信用 を保 っべ く,神 経 を尖 らせた こと
に,注 意 しておきま しょう。 ロ ン ドン年会の公式書簡 のなかで強調 された第二
の点 は,「慈善 の勧 め」であ ります。公式書簡の中で は,ク エイカー教徒 たちが,
質素 な生活態度を維持す ることによって,キ リス ト者 の義務で ある慈善を実施
すべ きことが,繰 り返 して明快 に説かれています。指導者達 がその著作 の中で
説 いた ものは理念で あ り規範で あ りますが,公 式書簡の方 は,極 めて現実的な
指導要領 であ り,指 導者達 の具体的な関心や苦悩が生 々 しく現れていたわ けで
す。
ところで,ロ ン ドン年会 の公式 書簡集の 書簡 を年代順 に見てい くと,時 代が
新 しくなるにっ れて,富 の追求 をある限度内で断念すべ きことが,強 調 され る
よ うにな ることがわか ります。 それ は例 えば1802年の公式書簡が指摘す るよ
うに,余 りに熱心 に富 を追求す ると,生 き生 きとした神への渇望 が うすれ,聖
書を読 む習慣 が失われ,「一般的に宗教団体 に荒廃 が蔓延 す る」か らであ りま し
た。 この ことは,ひ るがえ ってみれば,ク エイカーたちの実業界における成功
と富裕化 が進行 した ことを,示 しています。
三 信徒 の経済生活 の援 助 と管理
ロンドン年会の公式書簡は全国的教会組織を通 して回覧され,職 業倫理の徹
底が計 られましたが,指 導者たちはまた,信 者の生活を援助 し,信者の経済生
活を規制 ・管理するためにも,こ の全国的教会組織を利用 しました。
クエイカー派は,そ の成 虚当初から官憲によって迫害 されてきましたから,
早 くか ら内部に受難対策基金を設 けており,1689年に信教 自由法が発布されて
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迫害が終 わ った後 には,基 金 は被災者や貧民 の救済 のために使 われま した。 ま
た指導者 ジ ョー ジ ・フォックスは,ク エイカー派独 自の徒弟制度 を1670年に
創設 しま した。 これ は各地 の季会がその管理下 にある諸 月会か ら,徒 弟 に適 し
た児童 と,徒 弟を必要 とす る親方 にっ いての情報を集 めて,両 者 を仲介す る,
とい うもので した。 それ は,ク エイカーの子弟 を クエイカー職業人 と して純粋
培養的 に育 て るための格好の手段であ りま した。 この徒弟制度のお陰 で,良 く
訓練 された健全 な若者 たちが,着 実 に クエイカーの実業界 に流 れ込 むことにな
りま した。
他方,17世紀 の末 まで には,信 者が冒険的な事業 に手 を染 めて破産す ること
を防 ぐために,会 衆内部の監視 ・規制体制が作 られ ま した。 ロン ドン六週会議
が1698年に発行 した公式書簡 では,次 のよ うに規定 されています。 …… もし,
危険な事業 に手 を出 した り,す みやかに負債を返却 しな い者が いるな ら,ま ず
一人の クエイカー教徒が彼を諭 し}次 には数名 のクエイカー教徒が彼を諭 すべ
きであ る。だが も し説得 が成功 しないな らs彼 の問題 は月会 の審議 にか けられ
るべ きである。 また,実 際 に破産 して しまった者 は教団か ら破門 され,彼 を批
判す る証 しが公表 されるべ きである・・…魁 実際 事業 で破産 した クエイカー
は,例 外 な く破門 されま した。例 えば,ブ リス トル月会 は,19世紀前半 に293
名の信徒を破門 しま したが,そ の うちで事業 において破産 したため に破門 され
堵 は,実 に7略 もおりま濃 。
以上述 べて きた ことを纏 めます と,ク エイカー派 の指導者達 は,信 者達 の生
活を様 々の手段 で援助 す るとと もに,禁 欲的 な職業倫理 を説 いてその実践 を促
し・ それか ら逸脱 して破産 した ものは容赦 な く破門 した,と い うことにな りま
す。指導者 たちは,信 者達 の経済的成功 は神様 の栄 光を増す けれ ども,そ の破
産 は教団 の面汚 しにな る と考 え,信 者 たちを徹底 的 に訓練 してい くわ けです
が・指導者 たちが 「世間 の目」 に対 して敏感 になったのは,ク エイカー派が長
い間,迫 害 と差別 を受 けっづけて きた一つの結果だ,と いえるで しょう。 現存
す る18世紀 の クエイカー商人や手工業者 たちの 日記 によ って伺 い知 る ことが
で きるよ うに,こ の ような しっか りとした指導 体制 の下で,か れ らは禁欲的 な
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職業倫理を,じ つに生真面 目に実践 していったのです。
最近のイギ リスの経済史研究の分野では,統 計分析的研究の成果が次々に現





者たちが,一 世紀 にわ たって,し っか りと した指導体制 の下 で禁欲的な職業倫
理 を 日々実践 して い ったな らば,宗 派 が全体 として ブル ジ ョワ ジーの宗派 に
なってい ったとい うの も,ご く当然の ことだ とお もわれます。
む す び
さて最後 に残 って いるのは,イ ギ リスの クエイカー派 につ いての このよ うな
史実が,ヴ ゴ ーバーの 「資本主義精神論」 をめ ぐる議論の理解 に・ どの様 に役
立 て られるか,と い う問題です。
良 く知 られてい るよ うに,か つてマ ックス ・ヴェーバ ーは・18世紀 中頃 のア
メ リカのベ ンジャ ミン ・フラ ンク リンの著作 を検討 して,そ こに 「資本主義 の
精神」 を発見 しま した。 これ はすなわち 「正当な方法で得 られ る利潤 を,使 命
と して組 織的 に,か っ合理 的に冷静 な克 己を維 持 しなが ら追及 す る精 神的態
度」であ りますが,そ れ は冒険商 人的 な態度や伝統主義 的な態度 とも異 な って,
企業家 と労働者 の双方 に担 われて資本主義社会 を推進す る精神的態度 であ る,
と理解 されま した。ヴェーバ ーはさ らに,「資本主義 の精神」は禁欲的 プロテス
タン トの職業倫理 か ら生 み出 された,と 推論 し,後 者 か ら宗教的な色彩が失 わ
tユ4}
れた ものが 「資本主義の精神」なのだ,と 論 じま した。
クエイカー派の職業倫理 は,ピ ュア リタンの職業倫理 とヴェーバ ーのいわゆ
る 「資本主義 の精神」 との繋 が りを,具 体 的に理解 す る上 で重要 だ とお もわれ
ます。 まず,ク エイカー派 の職業倫理 が どのように して形成 されたか とい う,
少 し難 しい問題を考 えま しょう。
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ヴェーバー は,(ク ェイ,.....派・バプテス ト諸派とカルヴァン派を含む)禁 欲的 プ
ロテスタ ン ト諸派 の職業倫理 の形成 を,「人 はいかにすれば救 われ るのか」とい
う問題 についての各宗派 の理論構成か ら説 明 しま した。す なわち,カ ル ヴ ァン
派の信者 もバ プテ ス ト諸派の信者 も,と もに 「自 らの恩恵 の状態 の確証」 を得
るたあに 「世俗内禁欲」 に励 んだ,と されます。 カルヴ ィニ ズムの一っ の特徴
は救済予定説です。 自分 が救われ るのか否かにっいての信者た ちの不安 を払拭
す るために,牧 師 たちは信者たちに,世 俗内 での禁欲的労働 に励む ことを教 え
ま した。 また,バ プテス ト諸派 は回心 によ って生 まれ変わ った者だ けによる会
衆 を形成 します。 したが って信者 たち は自分が神様か ら愛 されてい ることの結
果 を・常 に仲間に身 を持 って示 さねばな りません。 この ことが彼等 の世俗 内で
の禁欲的労働 に駆 り立て ることになる,と い うわ けです。
しか しなが ら英国 クエイカー派 につ いては,ど ち らの理論的 な説 明 も ピタ リ
と当てはまりません。 クエイカー派 は,一 貫 して 「救済予定説」 を否定 して き
ま した し,ま た彼 等が バ プテ ス ト ・タイ プの 「セ ク ト型」組織 を もって いた
1650年代 においてはr「禁欲 的」職業倫理 は説かれず,む しろクエイカー派が全
国的教会業務組織 を形成 してデ ノ ミネー シ ョンに変質 したあ とに,そ れが説か
れたか らです。 そ こでわた しは,ク エイカー派 の職 業倫理 の形成 をその救済論
か ら 十分 に説明す ることは困難だ と思 います。
クエイカー派職業倫理形成 の第一の要因 は,先 行 するカル ヴ ァン派 やバプテ
ストの職業倫理からの影響謬.王 政復古後の状況の中で燃 示録的な待望が
幻想であ ることを知 り,信 者 の訓練 の必 要を悟 ったとき,ク エイカー派の指導
者 たちはカルヴ ァン派やバプテス ト諸派 の職業倫理をお手本 とす ることがで き
たのです。
ところで,ク エイカー派の信者 たちは元来 お もに中産 的な商工業者 たちか ら
な って いたのであ り,営 業状態 の自己審査,時 間厳守,定 価売 制の採用,勤 勉a
節約,正 直 といった諸項 目の実践 を要求す る職 業倫理 は,こ の時期 の(っ まり)
いわゆるマニュファクチ ュア期 に生 きた信者 たちにとって は,ま さに最適 の徳
目であ ったのです。 また,ク エイカー派 を含む ピュア リタ ンたちが,王 政復古
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以後長 いあいだ迫害 と差別 にさ らされた事実 も,重 大な意味 を持 っています。
いまや非国教徒 と呼 ばれ るよ うにな った ピュア リタンたち は,1660年か ら88
年 までの王政復 占期 に長 い迫害 の時期 を経験 しただけで はあ りません。1689年
に信教寛容法 が発布 された後 も,かれ ら非国教徒 たちは19世紀始め まで,パ ブ
リック ・スクールや大学 の入学を拒否 され,官 職 に就 く事 もで きず,国 や地方
自治体 の議 員になることも許 されませんで した。 だか ら,彼 等が才能 を発揮す
る分野 は,実 業界 しかなか ったのです。
クエイカー派 やユニテ リア ンの場合 は,特 別 に教会の管理体制 が堅固で,信
者同士 の間 に婚姻関係 を中心 と して大変強 い繋 が りが出来上 が っていた ことが
知 られています。恐 らくこのために,クエイカー派 とユニテ リア ンは,その信徒
総数 に比 べて異常 な ほど多 くの,成 功 した実業家 たちを輩 出 したので しょう。
っ ぎに クエイ カー派 や ピュア リタンの職業倫理 が,非 国教徒 のサー クルか ら
その外 へ広 ま って い く点 に関 して は,ベ ンジャ ミン ・フラ ンク リンとクエイ
カ_派 との繋が りが,大 変 はっきりしています。 ヴェーバ ーが 「資本主義 の精
神」 とい う理念型 を摘 出 したのがsフ ランク リンの著作 か らであ った ことを,
今一度思 い出 して ください。 ペ ンシル ヴェニア植民地 はクエイカー教 徒の ウィ
リアム ・ペ ンによ って開 かれ,独 立革命 の頃 まで,そ の政治 と経 済 は クエイ
カー教徒 の手 に握 られていま した。 フランク リンは,こ のペ ンシルヴェニァ州
の フ ィラデル フィアにおいて,厳 格な クエイカー教徒であ った親方 の下 で徒弟
と して教育 されたのです。だか ら,フ ランク リンの職業倫理 の形成 に クエ イ
カー派の職業倫理 が影響 を与 えたの も当然なのです。実際 フランク リンの職





たしは 「資本主義の精神」は,資 本主義成立期 とりわけ 「マニュファクチュ
ア期」の商工業者には適合 したが,資 本主義確立後の資本家 と労働者 には適合
しないと思います。19世紀 も後半ともなるとs欧米では工場制生産が広 まり,
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生産性が上昇 し,市場 シェアをめぐる企業者間の激 しい競争が繰 り広げられま
す。 このような状況の中では,む しろ新技術 市場 製品,マ ーケティ ングに
っいての 「冒険的な企画」こそが,企業家の命運を決することになります。 こ




他方,資 本主義確立後においては労働者にとっては,い くら勤勉に働いて も
階級的に上昇することが不可能になって しまったわけですか ら,「資本主義の




19世紀 の イギ リスのイデオ ロギー として注 目すべ きなのは,「資本主義 の精
神」 ではな くて 「自助の思想」です。 当時一般 に流布 していた 「自助 の思想」
に形 を与えた ものがサ ミュエル ・スマイル ズの 『自助論』 であ る}と いわれて
います。 この本 は占今の ヨーロ ッパ の偉人列伝 であ り,当 時 のイギ リスのベ ス
ト'セ ラーにな り・明治初期 の 日本で も 『西国 立志編』 と訳 されて広 く読 まれ
ま した。 そ こに示 されて いるイデオ ロギーはt自 由主義的 な競争原理 と職業倫
理の徳 目とを結 び付 けた ものであ り,「資本 主義 の精神」に似 てはいますが,こ
れ とは異な るものであ りま した。勤勉 に正 しく自助努力を続 ける者 だけに成功
のチ ャンスが訪 れ るのであ り,自 助努力 のない者には神様 の助 け もない,と い
う訳 です。「自助 の思想」を援用す ることによって,多 くの企業家 たちは,自 分
の成功 を 自助努力の結果 とし,自 分 の経歴 を美化 す ることがで きたのです。
付記
先 日,NHK放 送 大学 の 「欧米 経済史 」の講義 に,梅 津順 一一氏 に よ って ゲス トと して招
かれ,そ こでお話 す る機 会 を与 え られま した。その話 をす るため にわた しは 「下書 き」を
用意 しま したが,そ の通 りにお話 す るこ とはで きませ んで した し,ま た,こ れ を活字 にす
る予定 もあ りません。そ こで わた しは,そ の 「下書 き」に若 干手 を加 えて,こ こに発 表 す
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る次第 です。 この 「下書 き」の元 にな って い るの は,わ た しの 『近 代英国 実業家 た ちの世
界』(同文舘,1994年)の第 三章 ですが,こ こで はそ の内容 を思 い切 り解 り易 くす ると と
もに,羽 目を外 して少 し思 い切 った こと も言 ってみ ま した。 この ことが よい結果 を生 ん
で いるか ど うか は,読 者の皆 さんの批評 を待 っ ほか あ りません。(1994・6・22)
注
(1)詳 しくは,LLI本通 『近代 英国実業 家 た ちの世 界』(同文 舘,1994年)第五章 を見
よ。
(2)同 上,150-53ペ ー ジ。
(3)同 上,28-30ペ ー ジ 。




興 隆 期 ク エ イ カ ー派 の思 想 に っ い て,詳 し くは前 掲,山 本 著,第 一一章 を 見 よ。








(11)前 掲,山 本 著,18ペ ー ジ の[表1-2]を 見 よ 。
(12)H。neyman,K.,Origins・μ 漉 ゆ 鷹L・nd・n,1982;Cr・uzet,F.,TheFirst
Industrialists;TheProblemsofOrigins,Cambridge,1985.
(13)前 掲,山 本 著,28-31ペ ー ジ
(14)マ ッ ク ス ・ヴ ェ ー バ ー 『プ ロ テ ス タ ン テ イ ズ ム の 倫 理 と 資 本 主 義 の 精 神 』(大 塚
久 雄 訳,岩 波 文 庫,1989年)。
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